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ABSTRAK 
 
Ika Wahyu Lestari, Hubungan antara Lingkungan Keluarga dengan Minat 
Berwirausaha Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga di 
Universitas Negeri Jakarta. Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, selama 4 bulan terhitung sejak Maret 2017 
sampai dengan Juni 2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan 
antara lingkungan keluarga dengan minat berwirausaha pada mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Tata Niaga di Universitas Negeri Jakarta. Metode Penelitian 
yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional, populasi 
yang digunakan adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga 
di Universitas Negeri Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
dengan teknik Purposive sampling sebanyak 100 orang. Persamaan regresi yang 
dihasilkan adalah Ŷ  = 42,89 + 0,53X. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas 
galat taksiran regresi Y atas X dengan uji Lilliefors menghasilkan Lhitung = 0,0753 
, sedangkan Ltabel 0,0886. Karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Uji keberartian dan kelineran regresi dengan menggunakan 
tabel Analisi Varians (ANAVA) diperoleh persamaan regresi Fhitung  (87,21) > 
Ftabel (3,94) yang menyatakan persamaan regresi tersebut signifikan serta uji 
linieritas regresi menghasilkan Fhitung  (0,07) < Ftabel (1,71) , yang menunjukkan 
bahwa model persamaan regresi yang digunakan adalah linier. Uji hipotesis 
koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rxy (0,686), uji signifikan 
korelasi dengan menggunakan (uji-t) diperoleh thitung = (9,34) dan Ftabel = (1,66), 
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 
Lingkungan Keluarga dengan Minat Berwirausaha. Perhitungan koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 47,09%, yang menunjukkan bahwa 47,09% 
variasi Minat Berwirausaha ditentukan oleh Lingkungan Keluarga. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
Lingkungan Keluarga dengan Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Prodi 
Pendidikan Tata Niaga di Universitas Negeri Jakarta.  
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ABSTRACK 
 
Ika Wahyu Lestari, Relationship between Family Environment on Interest in 
Entrepreneurship Student Studies Program Education Education at the State 
University of Jakarta. Study Program of Education of Commerce, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, 2017. 
 
This research was conducted at Study Program of Education of Commerce, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta, for 4 months since March 2017 
until June 2017. The purpose of this research is to know the relationship between 
family environment with entrepreneurship interest in the students of Education 
Studies Program in State University of Jakarta. The research method used is 
survey method with correlational approach, the population used is all students of 
Study Program of Education of Commerce at Jakarta State University. The 
sampling technique used is Purposive sampling technique of 100 people. The 
resulting regression equation is Ŷ = 42.89 + 0.53X. Test requirement analysis is 
test normality error estimation regression Y over X with test Lilliefors yield Lhitung 
= 0,0753, while Ltable 0,0886. Since Lcount <Ltable then the estimated error of Y over 
X is normally distributed. Test of significance and regression kelereran by using 
table of Variance Analysis (ANAVA) obtained by regression equation Fcount 
(87,21) > Ftable (3,94) which stated regression equation significant and regression 
linierity test yield Fcount (0,07) < Ftable (1,71), indicating that the model of 
regression equation used is linear. Test of Product Moment correlation coefficient 
hypothesis produce rxy (0,686), significant test of correlation by using (t-test) 
obtained tcount = (9,34) and ttable = (1,66), hence can be concluded that there is 
positive and significant relation between Environment Family with Interest in 
Entrepreneurship. Calculation coefficient of determination obtained equal to 
47,09%, which indicate that 47,09% variation of Interest of Entrepreneurship 
determined by Family Environment. The conclusion of this study is there is a 
positive and significant relationship between Family Environment with Interest in 
Entrepreneurship Student Prodi Education Education at the State University of 
Jakarta. 
 
Keywords: Family Environment, Interest in Entrepreneurship 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Perjuangan disertai dengan berdoa kepada ALLAH SWT. Tidak pernah 
menyerah dan selalu bangkit saat mengalami kegagalan untuk menuju sebuah 
keberhasilan.” 
“Keberhasilan tidak akan datang dengan secara tiba-tiba, tetapi karena usaha dan 
kerja keras.” 
  
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
Kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya serta 
berkorban dalam memberikan moril dan materil selama ini, juga untuk semua 
orang yang telah mendoakan, mendukung, dan memberi semangat kepada saya. 
Semoga mereka semua selalu dalam lindungan Allah SWT. 
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PERNYATAAN ORISINALITAS 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa :  
1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 
maupun di Perguruan Tinggi lain. 
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 
pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian 
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, 
serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas 
Negeri Jakarta. 
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Yang membuat pernyataan,  
 
 
Ika Wahyu Lestari 
No. Reg. 8135132273 
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